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DIN 203 Puisi Meialu dan Indonesia Moden
Masa: [3 jaml
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN(8) soalan dalam
ENAM(6) muka Burat.
Jawab ~MfA~{41 saalan. ~Y6!gl sonla~ daripada Bahaigan A dan
~Y6{gl soalan daripada Bahagian B. Semua scalan membaw8
nilai markah yang sarna.
Asingkan kertas-kertas jawapan bagi kedua-dua
t~rsebut.
BAHAGIAN A - Puisi Indonesia
bahagian
1. Sajak·-sajak yang c1ihasilkan pada zaman awal Angkatan 66
kebanyakannya bertemaknn prates sosia1 penyair terharap
keadaau di sekelilingnya. Berikan paudangan anda
terhridap sajak-sajak pada zaman tersebut. dan sejauh
manakah perjuangan dan peianan para penyair membantu
nasib masyarakatnya.
2. Bincangkan sumbangan Pujangga Baru stau Angkatan 45
t. e t' had a.p per' k e mba n g a u p u i s i .r. n cl 011 e s i a Dl () den. .J awapan
anda harus menyentuh ciri-'ciri utama angkatan yang
dipilih ..
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3. Bicarakan secara kritis sajak tTelah Gugur Beberapa Nama'
oleh Bur Rasuanto daripada sudut mesej dan nadanya.
TILAR GUGUR BEBERPA NAMA
telah gugur beberapa nama
telnh gugur
atas nama kita semus
warga berhati damai yang bertahun
lelah diperhamba
n t as n a.m a j i wa ... j i wa B.g u n g
yang nawanya terpahat dihati kita
serta atas nama sejarah dan kemanusiaan
yang del1gan paksa tt'~lah dihengkokkan
telah gugur beberapa namn
t~lah gugU['
dan semun yang mengerti
akan makna keadilan dan harga diri
mengenakan lencana belasungkawa
bet'salUB dua ditepi jalall
me]epas pawai duka kepemakHman
atau serta clalam barisan
dan berbagai-simpati tak terucapkan
telah gugur bAb~rapa nama
telnh gugur
atas kehilangan kita semua, atas duka kita semua
a t ass imp a t i. de III i s imp a t i y an g t a k t e [' kit' a k a 11 in i
apakah lagi yang lebih berharga
dat'i. s~gala upaeat'a dan pet'uyataan
selain nanti pada zinrah yang pertama
dan sekalian karallgan bungs lni
telah luluh menghitami pU5ura
kit a. p u u k t~ ID b a l. i. cl e 11 gall b e l' ita sede r h a. na
bahawa perjuangan telah dimenangkan
oleh warga jelata
yang hertahun telah dihinakan
c>leh sr~mua
untuH, siApa nama"'nama ini
tnlah r~li rehah kebu~i.
Dari: Nerekn te.llll1 banl1kit-
C) 1 A h Ru ,. Ra suan t 0
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4 . Sa j a k 'Topen g t 0 1. r~ h A.j i p J1 0 sid .i. , III n n g a. illbar k a. n h IH'b a.g a i -
bHnHi tingknhlaku manusiR di dalam kehidupan . ini.
13 1. n can g k an s n G .'::1 t' a k r.' 'i. t 1. sap a k a h ya n ~ i. n g Ln d i b i. ear a k a n
oleh penyair.
TOPENG
I{ukenakan topeng yang cocok dengan pera.nanku hari ini.
Mn 1.1 1,e 1. a h u i. or' (Ull~ 1. a .1 u ; tap j t hi a k d. i l' i III U • Ak u apala g i. !
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BAHAGIAN B - Puisi Melayu
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5. Menurul Ali Ahmad, sajak"'saJak zamun Jepun
sebagai alat meuyebarkan eita-eita Jepun
kuasanya serta meneguhknn k@percaY88D bahawa
Jepun adalah sebagai penyelamat baugsa Asia yang
kemerdeknan. Bahaskan pendnpat itu berdasarkan
contoh yang sesuai.
digunakan
meluaskan
Lo .... 1..... ..1.; ........ ,...
n~UC1u.~lC1U
cintakan
contoh-
6. Kekuatan sajak-saJak Latiff Mohidin banyak bergantung
kApada keJayaannya menggunakan imej alam dan manusia
dengan berkesan. Bincangkan kenyataan ters~hut secara
kri.tis.
7. Berdasarkan sa,iaH"'saJak Zaihasru yang pernah anda kaji,
nyatakan terns dan persoalan yang sering dikemukakannya
sertu na.da yang digunakan di. clalmn sajak-sajak tersebut.
8. Usman Awang merupakan seorang penyair yang memperJuangkan
kedamaian manusia sejagat. Bincangkan kenyataan tersebut
bet'dasflt.'kan sajak-sajRk "Bunga Papitf dan "Salam BeDua"
yang disertakan di bBwah lui.
BUNGA POPI
Dari darah, dari nanah yang punah di tanah,
ra.ugka lDanuala kehi.la.llgfln nyawa disamhar senjata,
hasil rnanusia gi.la perang membunuh mesra,
bung~ merah berkembang iudah miota disembah.
Ya n g h i, du p tin g gal sis allY a wa , pen uh d e r i tn,
k.e r' 1. ng, bongkuk, eaea t, tClllpang dan hut a,
pernng dalam kenangan penuh kengerian,
aekar.'f:lug dalam kepahitan, dalaru kesepian.
Yang lain kehilangan anak, suami dan kekasih,
hilang pergantuugan, hilang pencarian, hidup kebuluran,
ribuan janda, ribuan kecewn, ribuan sengsara,
jut a a n a. U Ii.k·· a n H. k ya tim h i. duP 'lnt~ III i n t a ··m i. uta. ,
Manusin gi.ln perang telnh rnembunuh segala mest'a!
per'aug bet'langsuug mellc::ari. untung tanah jajahall!
per a n g bar 1an gsun g membunuhall a){ d a :I am b u a ian!
p.B f' an g b e rIan g s u. n glUe ugh a 11 CUt' ], e bur.' 11 j 1. a ikebuda y a all!
Runga popi bunga maynt per~jurit bergelimpnngnri,
bungada l' a h III erah III (~ n y i 1IJ bah., p ~ II U h ken g e [' i. a. n ,
karol benei pada perang penuh pembunuhan!
karoi rindu pada damai ~epanJang zaman!
.l9lil5
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SALAM BENUA
I
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mereka memisahkan kita
pasport visa wilayah segala tembok nama
mereka merompak kita dengan undang-undangnya
peluru dikirirnkan dalam bungkusan dollarnya
kitadipaksa memilih salah satu
dan kita mesti rnemilihnya
tiada jalan lain
J I
telah saudara pilih senapang d~n peluru
banyak pemimpin memilih dollarnya
untllk i.ni saudaramelUbasahi baju
rumput-merah sungai-merah
tangis auak--anak
darah rakynt tertindas
III.
saudara mernerah kaklus melurnat hatu
menJadikann~a winuman makanan
gadis-gadis bekerja debu pasir dandannya
'anak~anak keeil menyandang senapang
sauda~a menghitamkan langit menyelubungi
salur:an minyak
set e n ~ta h nya III e n y any i dip e n jar a
untuk pembebasan Palestin
IV
Kami bertatih di sawall semakin kering
petanio··berani mulai menebang hutan dara
perwulaan keeil pada ketenangan S(~gulDpal. awan
ketenangan yang di belakangnya memangkas karoi
yang sndikit lui. seda.ug belajar
dari tiap pengalaman saudara
dan pengalaman sendiri
kaml memampatkan gerhana bulan mei
pada tujuan tempat
nusantara ini
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v
Salam
tanpa visa
pas port
glof
warna
kemanusiaan rakyat
seluruh benua.
Dalam pel'JalanaD di udarB, Mei 1970
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